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Habitar las entrañas de la tierra…
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Los Anteojos (Valle del Zalabí)
Atalaya-vigía (Beas de Guadix)Tamaño, olor y luz…
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La experiencia del espacio excavado, el misterio de la profundidad que tiene la luz como riqueza…
Construir es un acto humano, excavar es un acto animal…
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Las cuevas forman parte del paisaje 
natural y los cambios obligan muchas 
veces a protegerlas para evitar que 
acaben como ojos ciegos de espacios 
vacíos abiertos a la nada
Introducción histórica
tumbas, templos y palacios
11/12/2012
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Restitución de las pinturas de la cueva de Altamira.
Restitución de las pinturas de la cueva de Altamira.
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Restitución de las pinturas de la cueva de Altamira.







Cueva de las manos. Patagonia, Argentina.
Cueva de las manos. Patagonia, Argentina. Los 
grabados y las pinturas de la Cueva de las Manos 
registran el modo de vida de los habitantes de la 
Patagonia, hace unos diez mil años, desde el 
oloceno temprano o Inmediato postglaciar. 
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Caza de búfalos, Tassili n'Ajjer, Sáhara. Argelia
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Figuras humanas sobre roca, Zimbabue




dolmen Givat-Bazak, Gamla Turquía
11/12/2012
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PIRAMIDE ROJA DE SNEFRU EN DAHSUR 104 m. de altura. Corredor de acceso a la cámara 
funeraria.
Pirámide Roja de Snefru. 104 m. de altura
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PIRAMIDE ROJA DE SNEFRU EN DAHSUR 104 m. de altura. Segunda cámara funeraria.
PIRAMIDE ROJA DE SNEFRU EN DAHSUR 














Tumba en la ciudad de Tell el Amarna
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Los templos de Abu Simbel
11/12/2012
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Ptah, Amón, Ransés y Re-Horakhte, a las dos del centro las ilumina directamente el
Sol del amanecer dos días al año, el 20 de febrero y el 20 de octubre.




Teatro de Siracusa. Sicilia
11/12/2012
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Teatro de Siracusa. Sicilia. La oreja de Dionisio.
Teatro de Siracusa. Sicilia. La oreja de Dionisio.
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Cerveteri. Tumba de la casita






Cerveteri. Tumba de la casita
11/12/2012
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Cerveteri. Tumba de la casita
Cerveteri. Tumba de la casita
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Tumba de Los Relieves en la necrópolis de Banditacia en Caere, segunda mitad del s. VI adC.




Vista panorámica del 
Alto lugar del 
Sacrificio en la parte 








El teatro romano visto de frente. Teatro.  Petra
La Cisterna de Basílica (en turco: Yerebatan Sarayı - "Palacio Sumergido"
11/12/2012
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Capadocia, Turquía. El capricho de la naturaleza.
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Iglesia Oscura en Göreme, Capadocia. Periodo bizantino
Capadocia, Turquía. Templo bizantino .
Valle de Uçhisar. Capadocia, Turquía. Templo bizantino .
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Chavusin, Capadocia. Turquía. Ciudades excavadas.
Chavusin, Capadocia. Turquía. Ciudades excavadas.
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Chavusin, Capadocia. Turquía. Ciudades excavadas.
Chavusin, Capadocia. Turquía. Ciudades excavadas.





El Cairo. Nilómetro de Roda. Período Abasí, 861
El Cairo. Nilómetro de Roda. Período Abasí, 861
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Hotel Sidi Driss. Matmata. Tunez
Hotel Sidi Driss. Matmata. Tunez
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Hotel Sidi Driss. Matmata. Tunez
Ermita de San Bartolomé Apóstol en Cueva Bermeja (Agüimes). Gran Canaria
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Casa de turismo rural “Los Cabucos” (Gáldar). Gran Canaria
Bodegas en San Adrián del Valle (León). Foto: M.A.S.
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Bodega Grande (San Adrián del Valle)
Bodega Grande (San Adrián del Valle)
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Torno para extraer la tierra durante la construcción de 
una bodega
Ermita de San Tirso y San Bernabé en Ojo Guareña (Merindad de Sotoscueva). Burgos
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Bodega Museo Etnográfico. Montejo de San Miguel (Valle de Tobalina). Burgos
Cueva de los Portugueses. Trátales de Cilla (Trespaderne). Burgos
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Cueva Cien Pilares (Arnedo). La Rioja
Cueva “Los Planos” (Arnedo). La Rioja
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La Fuente Grande (Ocaña) Toledo 
Hospedería convento (Lillo). Toledo
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Setenil de las Bodegas. Cádiz
Setenil de las Bodegas. Cádiz
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Cuevas de los Algarves (Beas de Guadix). Granada
Ermita y monasterio de San Torcuato (Fonelas). Granada
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Interior de la ermita y monasterio de San 
Torcuato (Fonelas). Granada
Bodega rodeada de viñedos en el valle del río Fardes (Benalúa)
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Cementerio de Belerda (Guadix). Granada




Mina de agua (Beas de Granada)
Vista aérea del qanat islámico de la Venta del Peral (Cúllar). Granada
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Vista  de uno de los respiraderos del qanat islámico de la Venta del Peral (Cúllar). Granada
Vista general de los Algarbes. (Gorafe). Granada
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Cuevas andalusíes de los Algarves (Gorafe). Granada
Vista general de los Algarves. (Gorafe). Granada
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Planta nivel inferior de los Algarves. (Gorafe). Granada
Entrada al nivel superior de los Algarves. (Gorafe). Granada
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Entrada al Aljibe de tapial  
de los Algarves. (Gorafe). 
Granada
Panorámica del valle desde el  Aljibe de tapial  de los Algarves. (Gorafe). Granada
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Cueva de la tia Micaela, vista panorámica. (Cortes). Granada




Cueva de la tia Micaela, planta . Nivel inferior. (Cortes). Granada
Cueva de la tia Micaela, planta . Nivel 2 y 3. (Cortes). Granada
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Cueva de la tia Micaela, estancia  con silo. Nivel inferior. (Cortes). Granada
Cueva de la tia Micaela, estancia  con pesebres. Nivel inferior. (Cortes). Granada
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Cueva de la tia Micaela, acceso a niveles 
superiores. (Cortes). Granada

































Cuevas del Sacromonte. Granada
Urbanismo en cuevas
-Factores ambientales y paisajísticos
-Complejidad entre el espacio público y privado





Cuevas del Sacromonte. Granada
Barrio de cuevas (Freila). Granada
Redacción del Plan Especial de Protección del barrio de cuevas.
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Barrio de cuevas (Freila). Granada
Redacción del Plan Especial de Protección del barrio de cuevas.




Barrio de cuevas (Freila). Granada
Cuevas habitadas




Barrio de cuevas (Freila). Granada
Cuevas habitadas
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
11/12/2012
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Oficio tradicional: “picaor de cuevas”
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada




Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada
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Cuevas del Tio Tobas. Valle de Zalabi. Granada


























































Arquitectura del espacio más que de la forma
De la luz más que del efecto visual
Del confort más que del ambiente artificial
Paisaje cultura que conecta distintas culturas
Es un acto de liberación del espacio, de 
obtención del vacío, de esculpido de las 
entrañas de la tierra en un acto poético de 
mutación entre el espacio material e 
inmaterial.
Asociaciones peyorativas que han de 
cambiarse por otras en positivo.
11/12/2012
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Cueva en Acusa Seca (Artenara). Gran Canaria
